






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『内外教育』　1970年 5月 8日「スト，もうできない財政難，日教組の 7・10，11・13スト処分
　　　　　　状況と救援対策」
堀尾輝久　1994『日本の教育』東京大学出版会。
山崎政人　1986『自民党と教育政策』岩波書店。
山住正巳　1987『日本教育小史』岩波書店
(1)　この小論は，平成 7年度－平成 8年度文部省科学研究補助金の研究成果報告書『教師文化
　からみた受験体制の社会学的研究』の一部を書き直したもので，教師と組合との関係について，
　特に，組合に対する教師の態度というテーマに焦点を当て，拙者『受験体制と教師のライフコー
　ス』(多賀出版，1998）への補足的議論として書かれたものである。なお，本文で使われてい
　る名前は仮名であるが，上記の本の中で使われているものと同一である。また，データ収集の
　方法，研究の枠組み，調査対象者のプロフィールなどの詳細については，紙面が限られている
　のでこの小論では省略されているが，その本の中で書かれている。
(2)　日本教育会は1975年に発足した。愛知県では1981年 2月中旬に愛高教の抗議行動の時期に結
　成された。当時，組織率40パーセントの愛高教は，左派組合といわれ，それに対抗する形で高
　校を中心に別組織として作られた。県支部規約には，賃金，定員，労働条件などの「事業」も
　含まれていて，労働組合的な色彩が強いが，所謂，第 2組合であった。1968年頃まで愛高教が
　数回のストライキ闘争をやったが，その時に形成された反対派が教育会の中心メンバーであっ
　た（鎌田，1986，72－73頁）。
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